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PENGARUH PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH 
PROVINSI DKI JAKARTA 
 
Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta, 
Untuk mengetahui pertumbuhan pajak reklame di tiap tahunnya dalam kurun waktu lima 
tahun dan, Untuk mengetahui normalitas data penerimaan daerah seberapa besar 
pengaruh pajak reklame dengan Pajak Daerah dan Pajak Asli Daerah (PAD). 
 
Metode Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Sedangkan dalam pengumpulan data digunakan metode Studi pustaka, Studi lapangan, 
dan Studi dokumentasi, Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
kuantitatif, yaitu korelasi dan model persamaan regresi linear yang berguna untuk 
menganalisis hubungan serta pengaruh pajak reklame terhadap pajak daerah dan 
pendapatan asli daerah provinsi DKI Jakarta. Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak 
Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah (PD) tahun 2004 sampai tahun 2008 tingkat 
perkembangan relatif meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. 
 
Hasil pengujian pengaruh pajak reklame terdapat hubungan yang kuat dan positif 
(linear) antara pajak reklame dengan PAD. Sedangkan hasil pengujian pengaruh pajak 
reklame terhadap Pajak Daerah terdapat hubungan yang kuat dan positif (linear) antara 
pajak reklame dengan Pajak Daerah karena didapat t hitung lebih besar dari t tabel, maka 
Ho di tolak atau Hi di terima yang berarti terdapat pengaruh Pajak Reklame terhadap 
Pajak Daerah. 
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